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The purpose of the paper is to show the di®erence between the
result from an OLS estimation model without the spatial autocorrelation,
and the result from a spatial econometric model with the spatial
autocorrelation, using the provincial panel dataset in Thailand. The
estimation result of the spatial autoregressive model (SAR model) suggests
that spatial autocorrelation of the dependent variable (the change of the
poverty ratio) is observed, and its e®ect is relatively large. This ¯nding
is consistent with the recent studies, which claims that the spatial
autocorrelation e®ect has a large e®ect on the poverty alleviation. The
policy in terms of poverty alleviation should be considered in connection
with the spatial autocorrelation e®ect.
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